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Päiväkäsky.
Täten käskemme kaikkia Suomen Punaseen Kaartiin kuuluvia sotilaita
ottamaan huomioonsa seuraavaa: Vinollista, joka on antautunut meidän
joukoillemme ja on heittänyt pois aseensa, ei saa missään tapauksessa ampua
tai muutoin rääkätä vaan häntä täytyy kohdella kaikella ihmisellisyydellä
joka sopii järjestyneen työväen kunnialliseen menettelytapaan. Vaikka vihol-
lisemme menettelee petomaisen raakamaisesti meikäläisiä vangiksi joutuneita
kohtaan, niin sittenkään emme saa unhoittaa sitä tosiasiaa, että kaikki sellai-
nen menettely joka sotii Sosialidemokraattista periaatetta vastaan, pilaa meidän
puhtaan ja punaisen lippumme. Sillä jos me tällaisen rikoksen teemme,
johon tekoon meidän vihollisemme koittavat saada hinnalla millä hyvänsä,
koittaen itse teoillansa usuttaa meitä siihen, olemme oikeuden ja vapauden
puolesta taistelemamme pyhän ja jalon taistelun ainaiseksi menettäneet.
Joten tällaista välttääksemme olemme pakoitetut jyrkästi kieltämään
kaiken epäinhimillisen kohtelun niin vankejamme kuin haavoittuneita vihol-
lisiamme kohtaan.
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